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1. Pendidikan Islam




Pengantar: Prof. Dr. H. Abdul Majid, M.A.
(Guru Besar Pendidikan Agama Islam UPI Bandung)
k A anusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling
f\sempurna dan diabadikan oleh-Nya dengan sebutan
I T 1Kholifatullah. Kesempurnaan manusia akan menjadi
hina dihadapan Allah jika manusia tidak beriman dan beramal
sholeh. Beriman dan beramal sholeh harus menjadi satu kesatuan
dalam tutur kata, sikap dan etos kerja seorang muslim ketika
menerima amanah di berbagai bidang kehidupan, termasuk di
dalamnya mengelola, menata, me-manage Lembaga Pendidikan
Islam (LPI) baik yang berbentuk: madrasah, sekolah Islam,
pondok pesantren, TPA/TPQ, diniyah, maupun bentuk lainnya.
Mewujudkan manajemen LPI yang efektif menjadi semakin
penting walaupun dimulai dari pekerjaan yang sederhana pada era
global saat ini, dimana persaingan semakin ketat termasuk dalam
pengelolaan LPI. Hanya LPI yang dikelola secara efektif yang
mampu berdaya tahan untuk bersaing dan tetap mendapatkan
kepercayaan masyarakat dari waktu ke waktu. Sebagaimana
yang kita pahami bahwa era global saat ini membawa dampak
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positif maupun negatif terhadap LPI. Dampak positifnya
misalkan kemajuan bidang teknologi, kebebasan keterbukaan
dan kemudahan memanfaatkan media yang canggih.Sedangkan
dampak negatifnya sebagaimana yang dikhawatirkan orangtua,
guru, masyarakat, dan pemerintah, yaitu ada pada kualitas ibadah
manusia yang krisis moral dan lemahnya aqidah, sehingga mudah
terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada.
Eksistensi Lembaga Pendidikan Islam memang tidak bisa
mengelak dari terpaan tantangan dengan adanya globalisasi, akan
tetapi yang perlu disiapkan oleh pengelola LPI adalah merubah
tantangan menjadi peluang melalui pengelolaan pendidikan
yang bermutu. Pengelola LPI harus berani mengambil resiko
secara bersama-sama dalam menghadapi tantangan, perubahan
dan senantiasa minta petunjuk Allah dalam rangka meningkat-
kan sumber daya umat Islam. Pengelola tidak dibenarkan acuh
tak acuh atau meninggalkan tanggung jawab mendidik ketika
dihadapkan pada kompleksitas masalah di lembaganya. Mengapa
tidak boleh lari dari tugas dan tanggung jawab mendidik?
Karena Allah Swt. sudah memberi sebutan Kholifatullah yang
artinya wakil Allah Swt. di bumi. Manusia dianggap mampu,
terutama dalam mengelola LPI sebagai media belajar dan dakwah
Islam. Selain itu, pengelola LPI dituntut oleh masyarakat dan
Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang diikuti
dengan Permendiknas sebagai penjabaran dari PP tersebut untuk
memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik (siswa,
santri) yang bermutu agar mempunyai keterampilan, pengetahu-
an, daya juang, istiqomah, kejujuran dan nilai-nilai akhlaqul




Dengan demikian, setiap pengelola LPI dituntut untuk
mengoptimalkan terwujudnya visi dan misi pendidikan Islam
melalui pelayanan dari SDM lembaga yang memiliki sikap
optimis, santun dan ruh geraknya bersumber dari jiwa tulus,
diliputi kasih sayang, peka terhadap perubahan dengan tetap
berpijak pada sumber Islam. Realisasi manajemen pendidikan
Islam tersebut diawali melalui perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan/kepemimpinan dan pengawasan sesuai petunjuk
Allah Swt. dan mengikuti jejak pengalaman Rasulullah saw.
dalam melakukan proses manajemen dakwah Islam.
Secara teoritik, untuk mewujudkan manajemen LPI yang
efektif hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1)
Relevance, hal-hal atau faktor-faktor yang diukur adalah yang
relevan (terkait dengan pekerjaannya, apakah itu output-nya,
prosesnya atau input-nya ); (2) Sensitivity,sistem yang digunakan
harus cukup peka untuk melakukan berbagai perubahan baik dari
dalam maupun dari luar, termasuk peka membedakan antara
SDM yang berprestasi dan tidak berprestasi ; (3) Reliability,
sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa
mengunakan tolok ukur yang objektif, shaheh, akurat, konsisten
dan stabil; (4) Acceptability, sistem yang digunakan harus dapat
dimengerti dan diterima oleh semua pihak yang menjadi penilai
ataupun yang dinilai dan memfasilitasi, komunikasi aktif dan
konstruktif antara berbagai pihak yang terlibat; (4) Practicality,
semua instrument, misalnya formulir yang digunakan harus
mudah digunakan oleh pihak yang terlibat, tidak rumit dan
berbelit-belit.
Adapun menurut Budi W. Soetjipto (2006:29) secara
umum implementasi manajemen kinerja yang efektif termasuk
di lingkungan LPI apabila mampu: (1) Mengkoordinasikan unit-
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unit kerja yang ada di dalam organisasi; (2) Mengidentifikasikan
dan mendokumentasikan berbagai hambatan dan permasalahan
kinerja; (3) Menjadi landasan pengambilan keputusan di bidang
SDM; (4) Menjadi alat untuk naengefektifkan pengelolaanSDM;
(5) Menumbuhkembangkan kerjasama antara atasan, bawahan,
dan semua pihak yang terlibat; (6) Menjadi wahana penyampaian
umpan balik secara regular kepadasemua anggota organisasi; (7)
Meminimalkan kesalahan dan meniadakan kesalahan berulang.
Untuk mewujudkan manajemen kinerja yang efektif dan efesien
dalam mewujudkan pengelolaan LPI yang baik [goodgovernance)
beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah: (1) Membangun
perangkat kelembagaan; (2) Membangun ketatalaksanaan; dan
(3) Membangun lembaga dari dimensi keuangan dan peralatan
(Sulaiman, 2008).
Jika memperhatikan realita pelaksanaan pendidikan yang ada,
ternyata setiap pemimpin, pengelola, dan komponen pendidikan
yang terlibat mewujudkan visi misi di Lembaga Pendidikan Islam
saat ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman mengelola
sebagaimana pengalaman di masa Rasulullah, ditindaklanjuti
pada zaman Sahabat, kemudian dikembangkan oleh generasi
muslim sesudahnya hingga sekarang. Uswah yang perlu kita
ikuti dalam pengelolaan LPI dari Rasul saw., misalnya beliau
selalu melakukan perhitungan, perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan dan pengawasan sebelum beraktivitas.
Kehadiran buku ini berusaha untuk memberikan sajian
secara teoritik dan pengalaman praktik yang menunjukkan
bahwa: (1) Sumber Daya Manusia di LPI sebagai kholifatullah
mampu untuk mengelola lembaga sebagai media belajar dan
dakwah Islam, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan;
(2) Pengelola LPI mempunyai peluang secara mandiri untuk
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memanaj dan mengembangkan lembaganya dengan tidak
meninggalkan ruh Islam sebagai penggeraknya; (3) Manajemen
1.PI yang efektif dapat dikaji melalui kekuasaan dan pengaturan
Allah SWt. terhadap alam semesta serta pengalaman Rasulullah
saw. Oleh karena itu, buku ini mudah dibaca, ditelaah dan
dipandang perlu dijadikan sumber acuan dalam mengelola
Lembaga Pendidikan Islam dalam berbagai bentuk, jenis dan
jenjang sesuai visi misi pendidikan Islam yang bersumber dari
Al-Qur an dan Hadits, serta terus dikembangkan dan disesuaikan
dengan tuntutan dan perkembangan zaman.
Semoga segala jerih payah penulis, dan semua pihak yang
terlibat dalam penerbitan dan pemanfaatan buku ini dicatat
sebagai amal shaleh sekaligus amal jariyah yang mendapatkan
pahala dan ridha dari Allah Swt. Amien.
Bandung, 20 Tuli 2010
Prof. Dr. H. Abdul Majid, M.A.
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Kata Pengantar
r uji syukur ke hadirat Allah Azza wa Jalla yang telah
I memberikan nikmat Iman, Islam, Ikhsan dan hidayah-Nya
I kepada penulis, sehingga buku Manajemen Pendidikan
Islam dapat segera dibaca dan dimanfaatkan oleh pemimpin
atau pengelola, pendidik, dosen, guru, mahasiswa dan pemerhati
Lembaga Pendidikan Islam (LPI). Sholawat dan salam semoga
tercurah pada junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat
dan kita, sebagai penerusnya hingga akhir zaman.
Buku ini pada awalnya merupakan kumpulan makalah
dari berbagai sumber yang disusun sebagai pendukung materi
pelatihan dan kegiatan ilmiah lainnya yang terkait dengan
pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Kemudian penulis
berusaha melengkapi di berbagai bagian sehingga jadilah buku
sebagaimana dihadapan sidang pembaca.
Buku ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama membahas
pendidikan Islam dan problematikanya yang meliputi: peran
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pendidikan Islam terhadap manusia, tantangan dan peluang
pendidikan Islam di era global, dan urgensi manajemen
pendidikan Islam. Bab kedua membahas manajemen pendidikan
Islam yang meliputi: manajemen dalam Islam, hakikat manajemen
pendidikan Islam, dan tujuan manajemen pendidikan Islam.
Bab ketiga membahas fungsi manajemen pendidikan Islam
di madrasah yang meliputi: pengertian fungsi manajemen
pendidikan Islam di madrasah, manfaat fungsi manajemen
di madrasah, proses manajemen di madrasah, perencanaan di
madrasah, pengorganisasian di madrasah, kepemimpinan di
madrasah, dan pengawasan di madrasah.
Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih
kepada Asisten saya Saudari Ririn Suneti, M.Pd yang membantu
mengumpulkan makalah dan bahan-bahan yang dibutuhkan
serta Saudara Mulyono, M.A. yang membantu menyelaraskan
dari segi isi dan bahasanya. Tak luput pula penulis mengucapkan
terimakasih kepada Bapak Prof. DR. Abdul Majid, M.A. selaku
Guru Besar Pendidikan Agama Islam UPI yang telah bersedia
memberikan pengantar sehingga menambah berbobotnya buku
ini. Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada
Penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ini sehingga
jangkauan kemanfaatannya semakin luas.
Kritik dan saran dari sidang pembaca yang penulis harapkan
demi sempurnanya buku ini. Semoga bermanfaat dan segala jerih
payah kita dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat pahala dan
ridha dari Allah Swt. Amien.
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Setelah mempelajari uraian ini,pembaca diharapkan dapat
memahami beberapa hal di bawah ini:
1. Peran pendidikan Islam terhadap manusia
2. Tantangan dan peluang pendidikan Islam di era global
3. Urgensi manajemen pendidikan Islam
A. Peran Pendidikan Islam terhadap Manusia
Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang
paling baik dan sempurna. Kebaikan dan kesempurnaan manusia
dikarenakan adanya unsur jasmaniah dan rohaniahnya. Derajat
kebaikan dan kesempurnaan manusia akan menjadi hina atau
rendah dihadapan Allah, juga disebabkan oleh jasmani dan




1. Apa yang Anda ketahui tentang pengertian fungsi manajemen
pendidikan di madrasah?
2. Bagaimana penerapan fungsi manajemen di madrasah?
3. Apa saja manfaat memahami fungsi manajemen?
4. Bagaimana proses manajemen di madrasah?
5. Bagaimana perencanaan pendidikan di madrasah itu
dilakukan? Buatlah contohnya?
6. Bagaimana pengorganisasian pendidikan di madrasah?
7. Apa yangAnda ketahui tentang pemimpin dan kepemimpin-
an pendidikan di madrasah?
8. Bagaimana pengawasan pendidikan di madrasah?
9. Jelaskan objek pengawasan di madrasah!
10. Carilah contoh studi kasus di madrasah, kemudian gunakan
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